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Carpeta ns 5 . 
Convenios, concordias y compromisos arbitrades. 
Legajo ne 1. 
Convenios, concordias y compronüsos arbitrades referentes à da parte 
de patrimonio radicada en Casteddar. 
1. Concòrdia entre D. Arnaldo y D. Bernardo de Clasquerí con intervenrion 
de D. Ramon de Moncada por su sobrino D. Guillermo Ramon y por otros, 
sobre las cuestiones habidas por razon de las heredades de D. Ramon Juan 
de Clasquerí, padre de los primeros, y de D. Guillermo de Sant Martí y 
Dna Guilla su esposa, autorizada por Berenguer Pbro en 22 de Julio de 
1175 (11 calendas de Agosto, ano trigesimo noveno del reinado de Luis 
menor. 
2. Concòrdia entre D. Bartolomé de Clasquerí, hijo y heredero de D. Gerardo 
de Clasquerí, de una parte, y sus hermanos D. Juan, D. Gerardo y D. Pe-
dró, de otra, sobre los derechos de estos en la heredad y bienes de aquel, 
ante D. Juan Oliver Notario de Barcelona à 11 de Enero de 1433. Hay una 
copia simple. 
3. Convenio privado entre el Excmo Sor Marqués de Ciutadilla y D. José de 
Manjarrés apoderado de D. Juan de la Cruz Verdes y Vaca, esposo de Dna 
Maria del Carmen Waco-Asbroch, transigiendo las cuestiones que existían 
entre ellos, de fecha 6 de Mayo de 1815. 
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Legajo nQ 2. 
Convenios, concordias y compromisos arbitrades referentes 
d ía parte de patrimonio radicada en Tarrasa. 
Concòrdia otorgada por y entre D. Francisco y D. Menna de Sentmenat, 
hermanos, ante D. Francisco Fontana Notario de Barcelona à 27 de Sep-
tiembre de 1727. 
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Legajo nP 3. 
Convenios, concordias y compromL·os arbitrades referentes à ía coherència de 
D. Joaquin M.- de Sentmenat y à (a forma de efectuarse (a división de íos 
bienes reíictos por dicho Sor üdarqués de Sentmenat y sus sueesores. 
1. Copia simple del convenio privado otorgado por D. Ramon de Sentme-
nat, Marqués de Ciutadilla, de una parte, y de otra D. Joaquin, D. José 
Oriol, Dha Mercedes, Dha Dolores y Dha Montserrat de Sentmenat y los 
hermanos D. Luis y Dha Mercedes de Vilallonga y de Sentmenat, firma-
do en Barcelona à 16 de Julio de 1884. 
2. Convenio privado entre la Excma Sra Dha Maria del Pilar de Despujol 
Ferrer de San Jordi Marquesa viuda de Sentmenat de una parte, y de otra 
sus hijos los Sres D. Ramon, D. Joaquin, D. José Oriol, Dha Maria de las 
Mercedes, Dha Maria de los Dolores y Dha Montserrat de Sentmenat y 
sus nietos D. Luis y Dha Mercedes de Vilallonga y de Sentmenat, firma-
do en Barcelona à 6 de Julio de 1885. Adjuntas dos copias simples. 
3. Convenio privado entre el Excmo Sor Marqués de Sentmenat, Dha Mer-
cedes de Sentmenat, viuda de Chaves, el Sor Conde de Munter, Dha Do-
lores de Sentmenat, D. Carlos de Fontcuberta, D. José Oriol de Sentme-
nat, Dha Montserrat de Sentmenat, D. Manuel de Vilallonga, D. Luis de 
Vilallonga y Dha Mercedes de Vilallonga, firmado en Barcelona à 22 de 
Enero de 1892. 
4. Convenio privado entre D. Ramon de Sentmenat, Marqués de Sentmenat 
y Dha Mercedes de Sentmenat, viuda de Chaves, firmado en Barcelona à 
22 de Enero de 1892. 
5. Compromiso firmado por Dha Maria del Pilar de Despujol y Ferrer de 
San Jordi, Marquesa viuda de Sentmenat aceptando el nombramiento de 
arbitro hecho por sus Sres hijos y nietos à favor del R— Sor D. Jaime Dachs 
Canónigo de Tarragona para resolver las diferencias que entre ellos pu-
dieren surgir; de fecha 22 de Febrero de 1892. 
6. Copia simple de la escritura de compromiso otorgada por la Excma Sra 
Dha Inés Patino Osorio Marquesa viuda de Sentmenat y otros, autoriza-
da por D. Joaquin Volart y Pou Notario de Barcelona à 11 de Julio de 
1892. 
7. Copia simple de la escritura de compromiso otorgada por la Excma Sra 
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Dna Inés de Patino y Osorio y sus Sres hijos, de una parte, y los herma-
nos Sres de Sentmenat y de Despujol, de otra, ante D. Joaquin Volart y 
Pou Notario de Barcelona à 11 de Julio de 1892. 
8. Copia simple de la escritura de convenio otorgada por Dha Inés de Pati-
no y Osorio, Marquesa viuda de Sentmenat y de Ciutadilla, sus hijos y 
demàs participes en la herència de D. Joaquin M 8 de Sentmenat, ante D. 
Joaquin Volart y Pou Notario de Barcelona à 21 de Diciembre de 1896. 
9. Convenio privado firmado por y entre los Sres D. Joaquin, D. José Oriol, 
Dha Mercedes, Dha Dolores y Dha Montserrat de Sentmenat y de Des-
pujol y D. Luis y Dha Mercedes de Vilallonga y de Sentmenat herederos 
testamentarios de la mitad de los bienes relictos por D. Joaquin M 8 de 
Sentmenat y de Vilallonga y los hijos y herederos de D. Ramon de Sent-
menat y de Despujol, sucesores en cuanto à la otra mitad de aquellos, de 
fecha 10 de Febrero de 1902. 
10. Certificacion librada por los herederos inmediatos y mediatos del Excmo 
Sor D. Joaquin M 8 de Sentmenat y de Vilallonga, Marqués de Sentmenat 
referente à una acta que de comun acuerdo firmaron en 20 de Diciembre 
de 1901 y que fué entregada con destino al archivo de la casa de Sentme-
nat, expedida en 10 de Marzo de 1902 à utilidad de Dha Dolores de Sent-
menat de Fontcuberta. Adjunta otra certificacion igual à utilidad de los 
herederos de D. Ramon de Sentmenat y de Despujol; senalada de n e 10 
A. 
11. Convenio privado otorgado de comun y unànime acuerdo por los Sres 
D. Ignacio, Dha Mercedes, Dha Carmen y Dha Pilar de Fontcuberta y de 
Sentmenat, asistida Dha Mercedes de su esposo D. Policarpo de Pascual 
y de Bofarull, para dar exacto cumplimiento à la última voluntad de su 
Sra madre Dha Dolores de Sentmenat y de Despujol, firmado en la Ciu-
dad de Sabadell à 29 de Marzo de 1913. Adjunta una copia. 
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